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INLEIDINC 
Kenaf is de vezelplant Hibiscus cannabinus L. (Kaasjes-
kruidfamilie), een kruidachtige plant, afkomstig uit Afrika. 
De bastvezel van deze plant wordt eveneens aangeduid met de 
term kenaf. Het is een snel groeiend eenjarig gewas dat weinig 
eisen stelt aan de bodem en in vier maanden oogstrijp is. 
De plant heeft een rechte onvertakte stengel en kan een hoogte 
bereiken van 6 m. Andere benamingen voor kenaf zijn o.m.: 
mesta, Java jute, teel, wilde stokroos en Bombay hemp. In 
tropische landen wordt kenaf al zeer lang geteeld als substituut 
voor de jutevezel. Srote producenten zijn India, Thailand en 
Bangladesh. 
In de jaren vijftig werd in de Verenigde Staten een groot 
onderzoek opgezet naar nieuwe vezelgewassen. Verslagen van 
dit onderzoek verschenen gedurende de periode 1960 - 1970 
in het tijdschrift TAPPI, onder de titel "A search for new 
fibre crops". Uit dit onderzoek kwam kenaf naar voren als 
een van de meest veelbelovende gewassen als grondstof voer 
papierpulp met een vezelopbren^st die hoger ligt dan die van 
hout. Sedertdien wordt het gewas in verschillende staten 
verbouwd. In Texas is een grete fabriek in aanbouw voor 
krantenpapier op basis van kenaf; hiervan wordt in de toekomst 
veel verwacht. Ook in Canada, Australië en Nieuw Zeeland is 
veel belangstelling voor kenaf als nieuw gewas. In de proceedings 
van het kenaf-congres in Australië in 1981 wordt uitgebreid 
verslag gedaan van de resultaten van de introductie van dit 
nieuwe gewas en worden toeko-nstige ontwikkelingen aangegeven. 
Door de huidige onevenwichtige situatie cp de Europese 
landbouwmarkt, met enerzijds grote overschotten en anderzijds 
Produkten die op grote schaal ingevoerd moeten worden, wordt 
er in Nederland al enige tijd gezocht naar het "vierde gewas": 
alternatieve plantesoorten ter verruiming van het traditionele 
bouwplan van aardappelen, granen en suikerbieten. Dit vierde 
gewas moet vooral gezocht worden in de sector van de niet-
voedsel gewassen omdat op de voedingsmiddelenmarkt niet snel 
nieuwe afzetmogelijkheden zullen ontstaan. In aanmerking 
komen b.v. grondstoffen voor plantaardige oliën en vetten 
en vezelgewassen. In de sector van de vezelgewassen is kenaf 
interessant vanwege de hoge opbrengst en de goede kwaliteit 
van de vezel, waardoor deze bijzonder geschikt is als grond-
stof voer papierpulp. 
Kenaf is van oorsprong een tropisch gewas. In eerste 
instantie lijken Zuideuropese landen het meest in aanmer-
king te komen voor de teelt. De produktiemogelijkheden 
onder Nederlandse omstandigheden en de economische vooruit-
zichten voor deze teelt zijn in onderzoek. 
In deze bibliografie is recente literatuur bijeen-
gebracht over de introductie van kenaf als nieuw gewas, 
over een aantal aspecten van het gewas en de teelt en de 
toepassing in de papierindustrie. 
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VERANTWCCxtDINft 
De hoeveelheid literatuur die over kenaf is verschenen 
is enorm. Met name over de teelt in tropische gebieden wordt 
al gedurende tientallen jaren gepubliceerd. 
In 1947 verscheen een overzichtsartikel van Crane (2). 
McCann (8), Corkern (l) en enkele bibliografieën van de 
Commonwealth Agricultural Bureaux(3» 4» 5» 6) geven een over-
zicht van de literatuur die is verschenen tot 1975- De proceedings 
van het kenaf-congres in Australië in 1981 (7) bevatten zeer 
uitgebreide literatuuropgaven en een complete bibliografie 
van alle Australische literatuur over kenaf tot 1981. Met 
uitzondering van Corkern en McCann zijn bovengenoemde publikaties 
in Nederlandse bibliotheken aanwezig. Samen geven ze een goed 
overzicht van wat er is verschenen tot 1981. Rafats (9) zou 
een aanvulling kunnen zijn tot 1985 maar deze publikatie 
is niet in Nederlandse bibliotheken aanwezig. 
In deze bibliografie zal daarom een selectief overzicht 
worden gegeven van literatuur over kenaf die verschenen is van 
1981 tot medio 1988. 
Kenaf wordt hier gedefinieerd als een potentieel nieuw 
gewas dat als grondstof kan dienen voor de papierfabricage. 
Bij het selecteren van de titels zijn deze twee aspecten 
de belangrijkste uitgangspunten geweest. Opgenomen zijn 
publikaties over de introductie van kenaf als nieuw gewas, 
over de teelt, biochemie en fysiologie van het gewas en 
over economische aspecten en toepassingsmogelijkheden in de 
papierindustrie. Buiten beschouwing blijven: 
-kenaf als voedergewas, als energiegewas en als olie leverend 
gewas. 
- onkruiden, ziekten en plagen en hun bestrijding in relatie 
tot kenaf 
- de veredeling van het gewas. 
Het onderzoek naar kenaf als nieuw gewas vindt voor-
namelijk plaats in de Verenigde Staten, Australië, Canada, 
Nieuw Zeeland en Europa. Uit die gebieden werd alle relevante 
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literatuur opgenomen. Omdat de teeltomstandigheden in tropische 
gebieden zoals India, Pakistan, Thailand enz. zeer sterk 
afwijken van die in onze streken is literatuur uit deze gebieden 
alleen opgenomen als het algemeen geldende principes betreft 
over de teelt van het gewas en de verwerking van de vezel. 
Alleen publikaties in het Engels, Duits, Frans en Nederlands 
zijn opgenomen. 
Veel literatuur werd gevonden uit Costeuropese landen en 
China. Deze literatuur is echter ontoegankelijk vanwege de 
taal en in Nederland moeilijk verkrijgbaar en is daarom in 
deze bibliografie niet opgenomen. 
De bibliografie is systematisch ingedeeld in de volgende 
rubrieken: 
- Algemeen 
- Biochemie en fysiologie 
- Teelt 
- Technologie en economische toepassingen 
Binnen de rubrieken is de ordening alfabetisch op hoofdwoord. 
Elke titelbeschrijving wordt gevolgd door een afkorting van 
de naam van de bibliotheek waar de titel kan worden ingezien. 
Een lijst met verklaringen van gebruikte afkortingen is 
toegevoegd. 
Titels die niet konden worden ingezien maar wel van 
belang zijn voor de bibliografie, zijn met een sterretje (*) 
aangegeven. Indien uit een titel de relatie met het onderwerp 
niet duidelijk is af te leiden worden de betreffende pagina's 
genoemd. 
De bibliografie wordt afgesloten met een tijdschriften-
lijst en een auteursregister. De tijdschriftenlijst bevat 
alle titels van tijdschriften die in de titelbeschrijvingen 
worden genoemd, gevolgd door een afkorting van de naam van 
de bibliotheek waar het tijdschrift aanwezig is en door 
het(de) nummer(s) van de bijbehorende titelbeschrijving. 
Het auteursregister geeft alle auteursnamen met een ver-
wijzing naar de bijbehorende titelbeschrijving(en). 
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